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ABSTRACT 
 
This research was conducted in once one Unit of blood transfusion (UTD) Riau Province formed 
by PMI to provide blood transfusion services. Blood products provided that is made up of the 
blood types of Whole Blood (WB), Packet of Red Cell (PRC), Liquid (LP) Plasma, Fresh Frozen 
Plasma (FFP), Thrombocyte Concentrate (TC), Washed and Kriopresipitat Erytrhocyte (WE). The 
unit faced a problem that is an increase in demand but is not offset by the amount of blood supply. 
The goal is menghintung the value of the inventory policy. The method used for the calculation of 
these blood products supply policy is with ABC Analysis method and the method of continuous 
review. Further, this research is presented in the form of information systems development 
application by using the method of SDLC. Research results are displayed based on the current 
inventory policies, namely the value of safety stock, reorder point value, the value of order 
quantity and level of service level on any blood products. The implications of this research can 
facilitate Parties UTD to manage the blood supply. Further research suggested the presence of 
simulated blood inventory, in order to establish the policy scenarios will be applied at UTD. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian  ini dilakukan disalah satu Unit Transfusi Darah (UTD) Provinsi Riau yang dibentuk oleh PMI 
untuk memberikan pelayanan transfusi darah. Produk darah yang disediakan yaitu terdiri dari jenis darah 
Whole Blood (WB), Packet Red Cell (PRC), Liquid Plasma (LP), Fresh Frozen Plasma (FFP), 
Thrombocyte Concentrate (TC), Kriopresipitat dan Washed Erytrhocyte (WE). Unit ini 
menghadapi permasalahan yaitu adanya peningkatan permintaan namun tidak diimbangi dengan 
jumlah pasokan darah. Tujuannya adalah menghintung nilai kebijakan persediaan. Metode yang 
digunakan untuk perhitungan kebijakan persediaan produk darah ini adalah dengan metode 
Analisis ABC dan metode continuous review. Lebih lanjut, penelitian ini disajikan dalam 
pengembangan sistem informasi berupa aplikasi dengan menggunakan metode SDLC. Hasil 
penelitian ditampilkan berdasarkan nilai kebijakan persediaan yaitu nilai safety stock, nilai reorder 
point, nilai order quantity dan tingkat service level pada setiap produk darah. Penelitian ini 
memberikan implikasi yang dapat memudahkan pihak UTD untuk mengelola persediaan darah. 
Pada penelitian selanjutnya disarankan adanya simulasi inventory darah, guna membentuk 
skenario kebijakan yang akan di terapkan di UTD. 
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